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Urednički odbor / Editorial Board
30 godina kao Glavni i 
odgovorni urednik / 
30 years as Editor-in-chief of 
Metalurgija
Acad. Ilija Mamuzić, 
D. Sc. D.h.c. Prof h.c.
Časopis Metalurgija utemeljilo je Društvo inženjera i tehničara 
Željezare Sisak 1962. Početno je bio na mje njen za tisak članka i 
obavijesti, većinom iz Željezare Sisak. 
Časopis je bio zamišljen sa tiskom u četiri broja godišnje. 
Često su bili dvobroji, velika zakašnjenja, neredovitost, pretežito 
stručni članci.
1984. god., glavni i odgovorni urednik časopisa i direktor In-
stituta za metalurgiju Sisak S. Paller pozvao I. Mamuzića riječi-
ma: “Bili ste kao nositelj izuzetno uspješni u osnivanju OOUR-a 
Metalurški fakultet, a sada očekujemo da preuzmete i spasite ča-
sopis, koji je u propadanju”. Do tada u uredništvu su bili prestiž-
ni stručnjaci i znanstvenici iz Instituta, Fakulteta, Želje zare Si-
sak. Osobno nikad nije sudjelovao i bez iskustva je odjednom 
postao najodgovorniji za časopis. “General” bez dana vojničkog 
staža.
Već 2 godine poslije izbora I. Mamuzića za glavnog i odgo-
vornog urednika tj. i 25 godina od utemeljenja časopisa prvi pi-
sani trag o časopisu u svijetu / Citacije pojavljuje se u Metalurgi-
ji 26 (1987) 2/3, 42.
Daljnji dokaz postignuća časopisa Metalurgija jest uključe-
nje 1995. god. u publikaciju ISI. U to vrijeme samo tri tehnička 
časopisa u Hrvatskoj i Metalurgija, citiraju se u ISI izdanja, što je 
izuzetan uspjeh, ne samo za časopis, nego i za prestiž Hrvatske u 
svijetu. 
Danas u Metalurgiji objavljuju autori iz preko tridesetak dr-
žava od Meksika do Kine, a Metalurgija je zau zela najviše važno 
mjesto u srednjoj Europi, gdje je među vodećim časopisima tako-
vog usmjerenja.
Tiska se kvartalno, izuzetno redovito (do 4 mjeseca prije vre-
mena važnosti), što je rijetkost sa časopisima u Hrvatskoj, a i 
svijetu. Npr. broj 4 za listopad – prosinac 2014. god. je već izdat 
u svibnju 2014., sada uvijek pojedinačan broj (nikad dvobroj). 
Tiska se na hrvat skom, engleskom (prije i njemačkom jeziku), ali 
je preko 99 % članaka na engleskom. Udjel znanstvenih članaka 
danas se povećao na preko 90 %. To znači da je časopis u potpu-
nosti znanstveni časopis.
Podaci pokazuju da je na primjer u 2013. godini zapri mljeno 
227 članaka od kojih preko 66 % nije prihvaćeno za tisak. Ovako 
velik izbor članaka moguć je jer Hrvatsko metalurško društvo 
organizira svjetske simpozije (“Materijali i Metalurgija”) svake 
dvije godine. Tako je na 11. simpoziju u Šibeniku 2014. godine, 
održano 689 referata iz 47 država, s oko 1 000 autora i suautora 
iz tuzemstva i inozemstva.
Danas se članci citiraju u preko 30-ak međunarodnih sekun-
darnih publikacija i baza podataka, te na 7 WEB stranica. 
Već godinama Urednički odbor je međunarodni (do 15 članova). 
Posebna pozornost poklanja se recenziji članaka. Svaki znan-
stveni ili srtukovni članci imaju najmanje dvije recenzije. Recen-
zenti su iz tuzemstva i inozemstva. Npr.: u 2013. godini je bilo 129 
recenzenta, te od toga iz Hrvatske 21 a iz inozemstva čak 108.
The journal “Metalurgija” was established by the Society of 
engineers and technicians of the “Irowork Sisak” 1962 y with the 
aim of printing articles and informations mostly from the “Irow-
ork Sisak” with four annuel issues. 
However, frequently double numbers were printed, great 
printing delays were frequen and mostly professional articles 
published.
In 1984 y, as Editor-in-chief of Journal and Director of Insti-
tute of metallurgy Sisak, S. Paller, invited I. Mamuzić with word`s: 
“As a stakeholder You were exceptionally sucessful in establishing 
the Faculty of Metallurgy, and now we expect You to take the Jour-
nal and save it from collapse”. Until then the editorial board was 
composed of experts and scientists from the Institute, the Faculty, 
the Sisak Steelwords, and, although never on it before, he was all 
of a sudden appointed as its Editor-in-Chief, like a “general” with-
out a single day of military service.
Already, 2 years after the election I. Mamuzić for editor-in-
chief i.c. 25 years of the foundation of the Journal, the fi rst writ-
ten trag in the world on references / Citations, of the Metalurgija 
appears in Metalurgija 26 (1987) 2/3, 42.
The proof of journal`s achievement is the fact that it is in-
cluded in the ISI publications in 1995. In this the time, three tech-
nical journals from Croatia and Metalurgija are cited in ISI pub-
lications, what is an extraordinary success not only from the 
journal, but also for a prestige of Croatia in the world.
Today, authors from over 30 countries publish in Metalurgija, 
from Mexico to China and Metalurgija occupies an mostly im-
portant place in middle Europe, where it belongs to leading jour-
nals of this branch. 
It is published quarterly, extraordinary regularly (up to 4 
month before deadline), which is very rarely when the Journal in 
Croatia and the world, are in question – eg. Number 4 for Octo-
ber – December 2014 was published in May 2014, already al-
ways as a single never a double issue. It is published in Croatian, 
English (before also in German)language, but more then 99 % 
articles are in English. 
Participation of scientifi c articles in creased today over 90%. 
It means that the journal is a com plete scientifi c journal.
The data show that, for instance in 2013, there were received 
227 articles of publiched over 66% was not suitable for publish-
ing. Such a great selec tion of articles is possible because Croatian 
metallurgical society organizes world symposium (“Materials 
and Metal lurgy”) every two years. So, at the 11th Symposium in 
Šibenik in 2014 there were 689 reports from 47 countries with 
about 1 000 authors and co-authors from Croatia and abroad. 
The Articles published in Metalurgija are referred now to 
over in 30 international secondary periodicals and date bases, and 
7 web seites. 
Already for years Editorial Board has been international (up 
to 15 members). 
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Dok je u razdoblju 1962.-1998. objavljeno go diš nje do 30-ak 
članaka, do 2011. godine do 60-ak, od 2012. godine samo po 
jednom broju cca 35 članaka. U 2014. godini objavljno 181 čla-
nak i 9 priloga.
Nažalost, na svom putu od lokalne Sisačke razine do ista-
knutih postignuća u svijetu, te uključivanja časopisa Metalurgi-
ja u više od 30-ak svjetskih baza podataka i 7 web stranica, 
Uredništvo je prolazilo kroz velike poteškoće. Njih su prouzro-
kovali čelnici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: A. 
Markotić, J. Črnko, F. Unkić, P. Matković, M. Gojić, L. Lazić, 
ali bez rezultata. 
Veće su teškoće i u novčanoj potpori za tisak časopisa. Neka-
dašnje Ministarstvo znanosti i tehnologije RH-a (sada naziv Mi-
nistarstvo znanosti, obrazovanja i športa – MZOŠ) glede teže fi -
nancijske situacije u državi, smanjilo je svoje podpore.
Časopis preživljava isključivo dragovoljačkim radom glav-
nog i odgovornog urednika I. Mamuzića (od 1985. god.), kao i 
cijelovitog Uredničkog odbora, te prestižnost HMD-a (u 2013. 
godini 908 čalnova društva) i organiziranju svjetskih simpozija 
“Materijali i metalurgija”, te od pristojbi i članarina inozemnih i 
domaćih znanstvenih institucija.
Da bi opstalo i uz stalan rast kakvoće časopisa Metalurgija 
(što dokazuje njegova prestižnost u svijetu), prof. I. Mamuzić je 
uz preko 50-godišnji besplatan rad u metalurškom društvu i 30 
god. kao glavni i odgovorni urednik, sa svog znanstvenog projek-
ta u razdoblju 2002.-2013. i doznačio časopisu preko 90.000 eura 
To je umjesto svojih mogućih putovanja na kongrese u tuzemstvu 
i inozemstvu, kao njegove kolege.
Za prvih 23 godina 1962.-1984. tiskano je u časo pisu 301 
(znanstvena i stručna) članka te 41 priloga. Za posljednje 30 god. 
1985.-2014., od kada je I. Ma muzić glavni i odgovorni urednik 
1473 članka i 185 priloga, tj. povećanje preko 400 %.
Znači, časopis ne samo raznolokošću i bogatstvom tema, 
nego i brojnošću i profi lom autora opravdava svoju svrsishod-
nost. Sada IF časopisa iznad 0,7.
Na kraju priopćavamo zajedničku želju da i u budu ćem raz-
doblju časopis Metalurgija ostvaruje i veće i bolje razultate, nego 
do sada, uz zahvalnost akad. I. Mamuzića za besplatni rad 30 
godina u časopisu Metalurgija i 53 godine u Metalurškom druš-
tvu.
Citat: “Ilija Mamuzić je to postigao, ne zato što je morao i 
trebao, nego zato što je želio. Radi ne da živi, nego živi da 
radi.”
(prof. F. Vodopivec, član Uredničkog odbora od 1987.)
A special attention is paid to referee reports of articles. Every 
scientifi c or professional article has at least two referee reports. 
Referee reports are from Croatia or interna tional. For instance, in 
2013 there were 129 referees, of which 21 were from Croatia and 
even 108 from abroad.
While in the time 1962-1998 y were published till 30-odd 
articles, till 2011 y ~60 odd, from 2012 y only by single one 
number ~35 articles. In 2014 were published 181 Articles and 9 
Contributions.
Unfortunately, on its way from the local Sisak level to its 
major achievements in the world, exemplifi ed by its inclusion in 
30-odd international databases and 7 web seits, the Journal of 
Metallurgy and its Editorial Board has been encountering a series 
of problems. They include some persons from the Zagreb Uni-
versity Faculty of Metallurgy (FM): A. Markotić, J. Črnko, F. 
Unkić, P. Matković, M. Gojić, L. Lazić, but without of results. 
Also, fi nancing of the Journal remains a cause of concern. Min-
istry of Science and Technology (now Ministry of Science, Educa-
tion and Sports – MSES) reduced its support to the Journal due to 
the fi nancial situation in the country. 
The Journal survives owing exclusively to voluntary work by 
its Editor-in-chief I. Mamuzić (since 1985) and the entire Editorial 
Board, plus the CMS’s reputation (in 2013 / 908 Members), the 
organization of international “Materials and Metallurgy” symposi-
ums, and the membership fees of foreign and domestic scientifi c 
institutions. In order to exist and permanently raise the quality of 
the Journal Metalurgija (proven by its being prestigious in the 
world), in additional to his over 50 – year – old work in metallurgi-
cal society free of charge, and 30 years as Editor-in-chief, prof. I. 
Mamuzić also paid to Journal over 90 000 Eur from his scientifi c 
project in the period 2002 – 2013. This is instead of travelling to 
congresses in Croatia and abroad, like his colleagues do.
For fi rst 23 years (1962-1984) were published 301 (Scientifi cs 
and Professional) Articles and 41 contributions. For last 30 year 
where is I. Mamuzić editor-in-chief 1473 Articles and 185 contri-
butions, i.e. the increase over 400 %.
What means, the Journal justifi es its existence not only with 
the variety and abundance of its topics, but also with the number 
and profi les of its authors. Now, IF of Journal is over 0,7.
Our shared wish is for the Journal of Metalurgija to succeed 
in scoring even better results in the future by the acknowledge-
ment for voluntary work of Acad. I. Mamuzić 30 years in Journal 
Metalurgija and 53 years in Metallurgical Society.
Quote: Ilija Mamuzić has achieved plenty, not because he 
had or was obliged to, but because he wanted to. He did’nt 
work for live, he live for work.”
(Prof. F. Vodopivec, the Member 
of Editorial Board since 1987 y)
